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Els problemes socials i l'ordre públic
En «fers sociíls, com en toia mena d'afers qae afecten la vida pública, cal
gna polílica. I nna políiica social cal que sigui estructurada en etapes diferente: la
de fixació dels grans ideals que cal perseguir amb la mateixa, la preparació de
mesures concretes i detallades per a fer la possible i una acció social encaminada
a formar dins el poble on ambient favorable a l'acceptació dels ideals i de la po¬
lítica.
Caldrà dir que tot això és el que forma la disciplina social? I caldrà recordat
qae sense aquesta disciplina no hi ha política social que es pugui realitzar, tant si
aquesta política deriva de les esferes de govern, com si tracta de reatifztr-se de
baix estant, des de l'esfera dels governants?
Disciplina significa que, un cop realitzats tots els esforços per a la implanta¬
ció d'uns ideals determinats—que es tradueixen en institucions especials—cal que
tothom restí en el sen lloc i[des del mateix porti a cap l'esforç que li correspon en
benefici d'aquells ideals o de la vida d'aquelles institucions. Es natural que al seu
costat existeixin ideals d'altra mena, que vulguin superar les realitats actual; però
mentre aquells no es plasmin en el dret de cada moment, la tasca dels ciutadans
^ne els propugnen s'ha de reduir a la seva propaganda, i no pas a produir l'ener
vament de factors essencials, enervament que destrueix les bases de la societat i,
en conseqüència, el suport dels ideals futurs ei dia en que poguessin convertir^se
en Ideals presents o reali zats.
Per tant, al costat de tota ideologia, cal la disciplina social. I si aquesta man¬
ca, tot cau; les lleis deixen d'ésser imperatives, els tribunals sobren, els pactes es
trenquen i es converteixen en trossos de paper, i els reglaments més ben estructu¬
rats resten sense eficàeia. Ja no cal ponderar les conseqüències desastroses d'un
aemblant estat de coses. 1 el mal és més gran quan es produeix en un poble com
<1 nostre, que ha perdut l'hàbit de governar-se i l'esperit qual del han envtïi ten¬
dències anarquitzants que han trobat en el nostre individualisme terreny fàcil a l'a-
4apció ràpida.
1 aquest és el nostre cas. Es produeixen conflictes socials a desdir, al marge
"de tota llei i trencant totes les normes jurídiques, L'autoritat, portada per un em¬
pirisme que reconeixem de bona fe, però absolutament equivocat, intervé en els
«onflictes, tant si vénen per les vies legals com per vies merament de fet. Després
d'esforços heròics s'arriba a solucions trencadisses, es fan pactes col'lectius, i als
pocs dies tota la tasca resulta estèril ja que els pactes resten novament trencats
pets que volen trencar los i es creuen amb força suficient per a fer-ho.
Fa poques setmanes que una important explotació minera de Catalunya es
Irobava en la necessitat de restablir la disciplina, greument trencada per fets ante¬
riors. Subjectant se en un tot a la llei, i amb assessoraments suficients, dictà un
Keglament, obeint el manament de l'article 28 de la llei de Contractes de Treball,
que els declara obligatoris quan l'explotació contracta més de cinquanta obrers.
Cl Reglament portà una vaga; s'arranjà el conflicte amb l'intervenció del conseller
de Treball de la Qeneraliía); i, «provat i acceptat el Reglament de Treball pels dos
anit obrers de les mines, al cap de pocs dies es produïa un mancament ai mateix
per un destacat obrer ex'remlsta, i era aquest acomiadat del treball.
Al dia següent, declaració de vaga per on sindicat (que no compleix la llei
d'associacions professionals) per raó de solidaritat; ets dos mils obrers, coaccio¬
nats brutalment, al carrer; i altre cop intervenció dels òrgans oficials per arranjar-
9io. Fins a quant, ari?
I nosaltres demanem: és possible continuar per aquest camí sense arribar a
un desastre econòmic? I si no és possible, perquè quan s'arranja on conflicte no
s'obliga tothom a seguir les vies legals, no funcionen els organismes d'ordre pú¬
blic separant els extremistes indesitjables i perillosos dels demés treballadors? Es
que, plantejada la qüestió en aquest terreny, hi ha quelcom més que un problema
d'ordre públic?
Molt bé que s'atenguin les qüestions socials i es cerquin mitjans cada dia més
«ficiços d'arranjar diferències entre les empreses i els seus obrers, millorant la
siruació dels últims. Però iot lé un límit en el món; i en el nostre cas, el límit res-
ia constituït per l'ordre públic que, amb les seves lleis de vagabonds i indesitja¬
bles, podria donar solució a molts problemes, que no la tenen per alire camí.
Josep M. Gich
Finances i Economia
Resum de la setmana passada
La situació deis mercats financers es¬
panyols no ha ofert variacions sensibles
en la darrera setmana. Segueix predo¬
minant l'abstenció de la clientela i això
comporta una gran fluixetat en les co¬
titzacions. Especialment el mercat a ter-
ensopiment. Els valors d'Estat i malgrat
l'èxit de l'emissió de Tresors, no han
ofert variacions. Queden ferms els líiois
del 1928, al 4 i mig per cent. Es natu¬
ral. Millor entonació en els Amortitza¬
bles nets i petit retrocés de l'AmortÜza-
me, ést\ que ha sofert més fortament ï ble 3 per cent de 1928.
les contingències d'aquesta situació
anòmala.
Com a fets destacats, cal parlar de la
emissió d'Obligacions del Tresor al
quatra i mig per cent d'interès. Aquest
emprèstit ha estat cobert amb escreix i
les sol·licituds han arribat prop de 700
milions. Cal remarcar la forma en que
els Bancs espanyols han secundat els
plans del Govern. Sembla que després
d'aquest èxit, el ministre de Finances
estudia la fórmula per a realitzar en el
proper octubre una gran emissió per
tai de consolidar ela 1.000 milions de
Deute no consolidat. Es una operació
arriscada, l'èxit de la qual dependrà de
les condicions que s'ofereixin.
Un altre fet a remarcar, és el de l'e¬
missió de l'Ajuntament de Barcelona.
Emissió altament atractiva, per l'interès
que s'ofereix a la clientela. Un sis per
cent net d'impostos, que vé a resultar
un 663 net. Per ara la subscripció se¬
gueix una bona marxa. Hi ha molt di¬
ner atresorat i això facilita l'èxit de to¬
tes jes emissions. Per a dintre poc, tam¬
bé s'anuncfa ona emissió d'Obligacions
de la Companyia espanyola de Petrolis
al 6 per cent net d'impostos i al canvi
de 95 per cent. Possiblement n'hi hau¬
rà d'altres.
Ei mercat de Barcelona mostra cert
Escola Social
per a la dona
Laborotècnica
La carrera de Laborotècnica consti¬
tueix una nova activitat professional
xnolt interesrant per a tota dona moder¬
na. Es indiscutible que els metges i ho¬
mes de ciència necessiten auxiliars ca¬
pacitades en les tècniques especials que
exigeixen els treballs de laboratori per a
què aquestes tinguin eficàcia; i per a
poder pretendre càrrecs ben remune¬
rats tes laborolècniques necessiten una
formació que sols pot adquirir-se en
una escola creada per a aquest 6.
El treball de la laborotècnica varia
segons sigui l'activitat del laboratori. Al
costat del metge o en la clínica té la
cura de toia classe d'anàlisis, també col¬
labora en els serveis de radiologia, der¬
matologie, etc., en els grans laboratoris
de clínica mèdica i quirúrgica, gineco¬
lògica, instituts pato'ògics, fisiotògtcs
de higiene i de bactereologla, llur tasca
és imprescindible.





















En el sector de valors municipals,
els de Barcelona htn estat molt irregu¬
lars, però acaben amb una forta reac¬
ció. Petita flexió dels Ajuntament de
Màlaga, i sosteniment en els de Sevilla
i Girona. Deia valors provincials, els
de la Generalitat, perden lleuger ter¬
reny i en canvi les Diputacions obtenen
petits aveniatges.
Fermesa de les Cèdules del Crèdit
especialment les amb lots, qne recupe¬
ren el canvi de 104. Millor orientació
de les Cèdules del Banc Hipotecari.
Forta millora dels Marrocs, que passen
de 87 a 90. Es un moviment digne de
la major atenció. Poc negoci en Costa
Rica i Emprèstit Argentí.
El sector ferroviari segueix deprimit.
Hotn observa petites revifalles, però
sense demostrar una gran seguretat.
Caldrà esperar que la inflcència de
l'augment de les recaptecions arriba a
aquests va'ors. Dels valors industrialr,
els e'ècirics són els que han mostrat
una millor disposició. Fermes les Ener¬
gies i Unions Elèctriques. Irregularitat
de les Motrius i fermesa en Obligacions
Chtdes. Les Obligacions Madrid París
pugen de 74 a 79 i les Obligacions
Tramvies queden fermes prop de 80.
De les accions preferents, les Telefòni¬
ques arriben a 106, malgrat la proximi¬
tat del traspàs a l'Estat del servei de te-
lefonemes.
En el mercat a termini, ia contracta¬
ció ha estat molt migrada. Els carrils
han ofert un bon mercat i acaben ben
orientats. La Companyia d'Alacants ha
assenyalat el pagament del seu dividend
de 10 p es. eF primer d'agost. Els Ex¬
plosius han estat el valor de més joc de
la setmana. Del canvi de 116 arribaren
a 110 i acabrn a 112 30. Creiem que és
una jugada mé4 i que s'imposaran mi¬
llors canvis. Així mateix les Mines del
Rif ofereixen una gran resisfència i vi¬
sible negoci en Fords, i paralització en
els altres valors. En conjunt, el mercat
a termini queda reduïda la seva activi¬
tat a tres o quatre valors. L'absència de
bona part de la clientela i la manca de
orientacions polítiques és el que porta
aquesta situació un xic boirosa.
Tàcit
Preguem a les persones o entitat»
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català si volen veure'ls pU'
bltcats car no disposem de temps per a
ttaduir-los. També preguem que totes
tes notes vinguin escrites en tinta, doncs
de contrari no seran publicades.
L'actual Alberg
dels Pobres
En ptrlar de l'Alberg dels Pobres no
volem dei«r piastr per alt les gestions
fetes i l'interès desenrotllat per l'actual
Ajuntament i la bona disposició de la
Caiaa d'Estalvis, per a portar a terme,
ben prompte, l'esplèndid projecte de
dotar a la Ciutat d'un alberg dels po¬
bres amb Iotes les condicions hlglèni-
co-sanitàrles precises que acompleixin
I alta missió encomanada i sigui a l'en*
s:ms, la seva creació, un legíilra orgull
per a tots.
Feta aquesta aclaració necessària,
h ím de fer constar que l'objectiu d'a¬
questa nota es contrau a parlar breu¬
ment de l'actual Alberg, d'aquell edifici
de la Plaça del Beat Salvador, que a la
ntt queda ple de gom a gom de perso
n-8 pobres dc la Ciutat, i gent que va
de poble en poble portant com a em¬
blema la misèria al rostre i en ela ves¬
tits «la pols de tots els camins».
Sàbem que aquell edifici no reuneix
cap condició aanllària i que ha esíat de¬
nunciat per la Junta municipal de Sa¬
nitat, però no volem anar tan lluny, ni
volem ésser exigents, lot hi tractar-se
d'aquells pobres deBgracíats.Unlcament
pregaríem a la Corporació Municipal
ee servís ordenar una periòdica dcaln-
f coló d'aquells locals i mobiliari, a fi
d'alliberar als que tenen la desgràcia de
tenir que aixoplagar-s'hi, de les conti¬
nuades molèsties que els hi ocasionen
els insectes de iota mena que pul·lulen
per aquella casa, esp cia'ment en aques¬
ta època calurosa de l'any.
L'atendre aquest prec noicausarà cap
transtorn a l'erari municipal, i els po¬
bres podran esperar sense ésser moles¬
tais per ÍS8 p'Cídes, el dia no llunyà?de
poder pernoctar en l'edifici nou.
Perquè, entretint, havem de^pensar
que ells també en són de persones com
-iosaltres. i que a pesar de tot, també
els agrada el viure net i endreçat.
Espontani
Joan Bertran i Gual
S'ofereix ais SENYORS PRGPIE-
TARIS per a administrar tota classe
de finques rústegues i
urbanes
Molas, 7 Mataró
les Festes de les Santes
Els programes oficials
Llegim al confrare local «Pensament
Marià»:
«En ia reunió de la Comissió de Oo-
vernació celebrada ablr a la nit, els re¬
presentants d'Unió Catalana defensaren
que en els programes de festes figures¬
sin els actes religiosos, io.a vegada que
els ca òtics no han d'ésser considerats
com a ciutadans de segona categoria i
resulta injust, 1, en certa manera ridí¬
cul, que qualsevol partidet esponiu o
qualsevol espectacle comercial tinguin
dret a figurar-hi. Tots els elements es¬
querrans s'hi oposaren. Es curiós re¬
cordar que ara fa dos anys, els federals
eren partidaris de que hi figuressin,
contra et criteri de socialises i Acció
Catalana. {Conveniències de la políti¬
ca!»
Les invitacions dels penooistes |
?
Els senyors Antoni Andreu i Marti- t
ntz, Narcís Marià I Cliviüéà i Joaquim I
Maríí i Mora han repartit escaients íar- j
ges invitació a la solemne i tradicional |
processó que, a honor de Iss Santes Ju- i
liana i Semproniana, es celebrarà per
l'interior de ia Basílica de Santa Maria, .
el proper divendres, dia 27 del corrent, |
a les vuit del vespre. [
s
Agraïm l'invitació rebuda. |
També els nens Antoni M." Andreu i 1
Marià, Manuel de Sistemes i Ros i En- |
ric Fàbregas i Blanch, a qui ha estat en
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! comanat el segon penó),de la!process6
f de Ics Santes han fet circular entre Hurt
i
i amiguéis boniques invitacions.
Dna inauguració
El dissabte darrer a les nou del ves -
pre, tingué Hoc l'inauguradó en el car¬
rer de Sant Josep número 34,,de l'esta¬
bliment de venda de Anissats, Licors,
Aixarops, Vins i Xsmpanys i Sucursal
de l'Anís de! Ciervo i Eitomacal Dan-
dy, s càrrec de nostre bon amic En
Joan Casanovas i Rovira.
La presentació del nou establiment
és de força gust 1 ben adient a la finali¬
tat destinada. Assistiren a l'acte els in¬
dustrials senyors Cabot, Hernandez,
Viada, Roca, Jubany, Santamaría, Ma-
grassó i amistats, entre ells, els senyorr
Regàí, advocat. Claret, Oriol I Pivin-
gut, en representació de l'Industrial Li¬
corera de Sabadell, eltboradors dels
exquisits licors «Anís del Ciervo» i «Es¬
tomacal Dandy», els senyors Ramoit
j Torreguilart, propietari i J. Ssla de les
Oficines. S'obsequià als concorrents pel
senyor Casanovas amb dolços, xam¬
panys, licors i tabacs fent els honors la
senyora Maria Maríí de Casanovas. El
senyor Claret aixecà la copa per la
prosperitat del nou establiment i el se¬
nyor Sali de Sabadell, felicità als In¬
dustrials que han reaiílzti bellament les
obrss, explicà deiailament Is forma d'e-
laboracló de les especialitats, amb el
màxim dí sanitat, de •'Industrial Lico¬
rera invitant als presents a efectuar una
visita a la mateixa per a poder ;fer-se
càrrec de ço manifestat; acabà fent vols
per al major desenroltlament del co¬
merç que acabava d'inaugurar-se.
Tots eí8 concorrents agraïren als es¬
posos Cassnovas les atencions 1 obse¬






í Tetuan, 75 Mataré
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon ZOO
Dr. Josep F. Fernández Boado
Encarregat del servei gola, nas i orelles de l'Hospital Militar de Barcelona




Dimarts, dijous i dissabtes, de 12 a 2.
^
Dissabtes, consulta econòmica i especial per a obrers.
Carrer Fermi Galant 395 - Mataró
Fàbrica de Pells adobades i corretges
lluís g. coll
comunica que ha instal·la! la seva fàbrica a Mataró amb maquinària de la mésmoderna per a poder atendre lots els encàrrecs amb la màxima rapidesa i per¬fecció, les seves
Especialitats al CROM, al TANÍ i ORANOETAN
ultra Iotes les altres especialila s d'aplicació industrial.
Fermi Gaian, 582 MATARÓ Telèfon 403
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR > APBHSONNB DE PARls""
MATARÓ
BARCELONA
5aat Agoatí, 58 t rovença, 188, l.er, «."-entre Aribaa ! UniveraltaiDhacorea, de 11 a 1. Dlasabtes, de 8 a / De4 a ^ tarda
TBLBPON 78584
^^Banco Urquiya Catalán*'
InWiW, «-Win ISJU il tmii!, fii-Tilíl» iilSI
Dir««€Í0M tclesrraaca ! TelefttQleai CATURQDIEO t Maentxesan ■ la BarMlonsta - BarMlou
AGENCIES 1 DELEOACiONS a Banyoles, Ls B!absi, Calella, Glroe», Msareaa,Mataró, Psíaraó?. Rssisa, Sast Fel!* de Qaíxols, SUgetó, Torelló. Vic!; l VÍUt&n
í Oeltrá.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Denomlnaeió
«Banco Urquijo» . . . . .
«Banco Urcfatjo Catalán» .
chanco Urqaijo Vascongado» .
«Baaco Urqcîjo de Gtslpázcoa» .
«Baace de! Oeste de Espais»
«Bance Minero Industria! de Astúrlas»
«Banco Mercantil dc Tarragoaa»
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inienciona a Ballesler i aqaest li agraeix
la €Gne8a» amb un solemne cop de
puny. En Santiago els fa plegar tots
dos. Després es promou un Incident
entre l'àrbitre i Judici i aquest també és
requerit a plegar, però no es vol retirar
i el joc queda interromput una estona
fins que els delegats iiurencs, amb molt
encert i segurament per evitar un con¬
flicte, el fan retirar. Judici, fins i tot
qnan té raó, cal que procuri dominar
el geni impulsiu i no cridar tant, que
per protestar ja hi ha el capità de l'e¬
quip. 1 això ho diem perguè en altrei
partits ha fet coses per l'estil. Es una
modesta advertència que 11 fem amb to¬
ta la bona intenció, en benefici de l'e¬
quip.
El senyor Armengol feu un arbitrat¬
ge molt perjudicial per l'Iluro.
Els equips foren els següents:
Sans: Taboada, AparicI, Icart, Creix,
Burguete, Qraells, Folc, Amposta, Mas,
Borràs i Iglesias.
lluro: Ortega, Botella, Julio, Vela,
Mariages, Trunes, Oregori, Lloberas,
Judici, Ballester i Moreno.—Witt
Boxa
Sala Teixidó i les properes festes
Divendres al matí tindrà lloc la cursa
a peu organitzada per Sala Teixidó. Ela
inscrits són nombrosos i els premis in¬
teressants. Demà seran exposats al pú¬
blic. Cal consignar que aquesta carrera
no té altra finalitat ni pretensions que
un entrenament pels alumnes de la sa¬
la que actualment són 115. Es a dir que
només hi poden prendre part els alum¬
nes de la sala.
A la tarda, a dos quarts de quatre,
es celebrarà un festival infantil a la plat¬
ja, enfront el local de la Sala, acabant-
se amb ones represes d'entrenament i
repartiment dels premis.





Saus, 3 - lluro, 1
Ahir a la tarda l'Iluro es traslladà a
Sans per a contindré amistosament amb
l'equip d'aquella barriada barcelonina.
A Sans es veu que no noten gaire la
crisi estival, doncs pesi a que el partit
no tingués altre alicient que fer passar
l'estona als seus aficionats, el camp es
va veure bastant animat.
El partit tingué dues fases: Una pri¬
mera part basfant bona i de franca ini¬
ciativa sansenca i un segon temps no
tan bonic, amb més pressió per part de
l'Iluro. El Sans, després del desinfla-
ment de l'equip que produí el desen¬
gany de no haver pogut reingressar a
primera categoria, procura formar un
bon equip i sembla anar ben encami¬
nat per assolir-lo. En l'equip sansenc
ahir s'hi notà una qualitat de que no
feu gala I lluro i és una davantera xuta-
dora amb dos extrems perillosos i rà¬
pids. També els interiors bregaren bé i
desentonà el davanter centre. En ets
mitjos ressaltà Burguete. Regulars la
defensa i el porter.
A l'Iluro, Ortega bé, però és neces¬
sari procuri blocar millor. Dels defen¬
ses bé Botella, sobretot a la primera
part, i francament dolent Julio, amb al-
gnn fall incomprensible. Els mitjos, en
conjunt, no tingueren un bon dia. El
millor fou Vela. La davantera, global¬
ment, molt fluixa. Individualment feren
un bon partit Gregori i el debutant Ba¬
llester, el qual ens agradà molt més
d'extrem que d'interior. Lloberas, no
feu gran cosa, igual que Judici i More¬
no molt voluntariós
^
A la primera part el Sans marcà dos
gols per cap l'Iluro. El primer fou en¬
trat per Folc d'un tret esplèndid, aprofi-
Campionat d'Espanya de|rem
Aquesta prova del Campionat d'Espanya, se l'adjudicà l'*Ossi-
rls», del Club Marítim de Barcelona, en 7 minuts 32 segons, en
aferriçada lluita amb el ^Tarragona* del Club Nàuiïc de Tar¬
ragona, que arribà en 7 minuts 33 segons.
tant una fallada fatal de Julio. El segon
fou degui a una jugada en la qual es
xutà, deturant Ortega fregant el pal i
i l'àrbitre donà gol en mig de les pro¬
testes dels jugadors iiurencs, que afir¬
maven amb plena convicció que la pi¬
lota no havia entrat. Mal situats, no po¬
guérem precisar bé la jugada, però ens
inclinem a creure que no era gol.
En el segon temps es retirà Burgue¬
te, sortint a substituir-lo Besoií. Una
passada matemàtica de Iglesias a Bor¬
ràs fou rematada per aquest a la xarxa
d'un cop de cap molt afortunat, entrant
el tercer gol pel Sans. L'Iluro després
d'aquest gol dominà bastant contri¬
buint-hi molt que Ballester i Moreno es
permutaren el lloc, canvi molt ben dis¬
posat. Ballester realifzà una excel·lent
jugada servint la pilota pot dtr-se amb
safata a Judici que marcà l'únic gol llo-
renc. Des d'aquest moment el defensa
AparicI es dedica » practicar un joc
senzillament brut i fa una traveta mal
Hipòdrom
de Barcelona
Després d'una lluita igualada i interessant, una ràpida accele¬
rada del skiff *Tossa», tripulatper Mora, del Club de Rem, li
adjudicà el campionat en 8 minuts i 5 segons.
A l'Hipòdrom de Can
Tunis, ha tingut Hoc la
inauguració de les car
reres de cavalls, al trot,
davant una nombrosa i
plegant concorrència.





A Albany, a l'Estat de
Nova York, durant els
entrenaments sobre la
pista de Altamont, el
campió Bob Sali tingué
la desgràcia de sufrir
una gran patinada, amb
el bolc consegüent i mal¬
grat l'esforç que realitzà
per a separar se del seu
bòlid, quedà empresonat
sota del cotxe. Quan tot
feia suposar una horri¬
ble desgràcia, Bob Sali
s'aixecà de sota el cotxe
i pogué reprendre la
cursa.
I Per al dia 29, a dos quarts de quair
I de la tarda, ta «Societat de Caçadors d
: Mataró i Districte» ba organitzat ui
> concurs de tir dé platets, conills arlifi
ciils i globus en el camp del «Tiro Ni
clonal» (Passeig Callao) en el qual b
podran prendre part, i hi queden con
vidais tols els àGcionals que bo desitgis
encara que no siguin socis de l'esmen
fada enti'at.
Subscripció per a adqüiípma neve
ra per a / T/osp/toí.—Alguns çntusiaste
de l'Hospital d'aquesta ciutat, coneixe
dors de ta prcciria situació que pass
aquell benèSc establiment, ban obet
una subscripció a l'objecte de contri
buir a prgar una modernissima NEVE
RA et cosí de la qual és defies cinc mi
pesstte?. Aquest aparell éá indispenss
ble per a aquell Hospital.
Les persones que desitgin associar
se a tan lloable obra poden entregai
llur almoina a la Mare Superiora d'a
qudlaCasa.
Dimarts, Santa Cristina, verge i màr¬
tir.
QUARANTA HORBS
Demà començaran a les Benedictines.
tiasiUea parrofMtai u Santa Mana.
Tots ela dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'úl¬
tima a les 11. Ai matí, a les 6'30, trisa-
gi; a les 7, mes de la Verge del Carme;
a les 7'30, novena a Santa Rita, a dos
quarts de nou, mes a llaor de la Paris-
sima Sang; a les nou, missa conven¬
tual cantada.
Demà, a les 7'30, visita a la Mare de
Déu de la Mercè; a les 8, Treize dimarts
a Sant Antoni de Pàdua (Vi). Al vespre,
a les 7'15, rosari, octavari i novena a
les Santes. Durant la vesprada confes¬
sions per ésser vigília de festa.
f^rúqaia is Sant Joan t Sani ¡au^»
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera missa, es farà meditació. A la
missa de les 8, exercici del mes del
Carme; al vespre, a dos quarts de 8,
precedit del res del rosari.
A les 7, novena amb missa a les San¬
tes Patrones de la Ctutat.
Demà, a dos quarts de 9, exercici
dels Tretze dimarts, dedicats a Sant An¬




tEla Verds», 3 punts
C R M 4 (selecció), 7 punts
Aquest paríil que fou jugat tal com
anunciàvem, al local del C R M 4 el
dijous prop-passat, fou presenciat per
nombrosos aQc'onats. La selecció del
C R M 4 guanyà per 4 punts de dife¬
rència. Tots bregaren amb entusiasme
per assolir la victòria. Ela Verds opo¬
saren força resistència al C R M 4 que
feu un partit bastant brillant. S'ha de
tenir en compte que els Verds només
porten jugats dos partits. Els aficionats
que bl assistiren en sortiren satisfets.
Els résultais foren:
Zaragoza-Aroca 6-2 6 4.
Barnada • Malet, 6-4 4 6.
Terra-Serra, 6-0 6-4





A la barriada de Sans,
en una fàbrica i magat
zem de borres es decla¬
rà un important incendi,
enderrocant-se la teula¬
da i ocasionant pèrdues
de gran consideració.
Els bombers lluitant
ció del present edicte compareguin da¬
vant d'aquest Jutjat, a les deu del matí,
a declarar; apercibinf-Ios que de no
comparèixer els que puguin facilitar
aquelles dades, seran processats per
denegaeió d'auxili.
Donat a Shsísró a 18 de juliol de 1^34
El Jutge d'Instrucció, Miquel Ciges.—
El Secretari, Per D. Miquel Serrano,
Pere Terés .
[NOTICIE SI Avui ban començat les vacances e's
i obrers del gènere. de punt, i la quasi
•lotali'at dels oficis.
I Totes les fàbriques i talléis. han ro-
i màs tancats. Un gran número d'obrers
I ban començat Jes vacances sortint d'ex-
f cursíó en tren» autómnibus, autos par-
I ticulrs i camionetes. De bon matí ban
surtit. ja mrrfts grups en direcció a
Montserrat, Costa Brava, Montseny,
etcètera.
La holandesa Willie den Ouden, que acaba de batre el record dels jocs
olímpics de Los Angeles, 400 metres lliure que en lii32 la neiadora Helen
Madis n deïxd establert en 5-28-5, havent-lo batut de manera rotunda i
establint lo en el fenomenal temps 5-15, havent causat aquest record gran
sensació a tots els centres esportius del món.
Anuncis Oficials
EDICTE
El senyor Miquel Ciges i Pérez, Jut¬
ge de Instrucció de Mataró i el seu
Partit, en virtut de ço acordat en el su¬
mari n.° 128 de 1934 sobre atracament
frustrat i lesions, per el present són ci¬
tades tes persones que paguin facilitar
a aquest Jutjat detalls del fet i en espe¬
cial les senyes dels atracadors per a que
qualsevol dia següent al de la publica-
—Amb aquesta calor es fa ímprescin-
: dible l'adquisició d'una nevera. La Car¬
tuja de Sevilla vos ofereix les de l'acre¬
ditada marca «Pingüino» i com a com-
ptement les geladores «Elma».
Demà, a les sis de la tarda, tindrà
^ liojç l'inaoguractó de la Segona Exposi-
I ció d'Artistes- mataronins que sota els
I auspicis de l'Agrupació Cienlífico-Ex-I cursionista s'ba enclavat en una de les
i sales del Clrcol Catòlic d'Obrers d'a¬questa ciutat.
Programa monstre per avui dilluns:
la magnífica producció de la casa Ufa,
«I F 1. No contesta», la finíssima super¬
producció «Querrá de Valses» i la pel- ;








tacllUada per l'Agftncia Pabra per coaferéiacle* teletd>Bl<iae*
Barcelona
"^30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
bores:
Domina bon temps amb vents flui¬
xos o moderats del Noroest o Nord i
cel gairebé serè.
Les temperatures han experimeniat
un lleuger descens havent se registrat
una mínima de 6 graus a Núria.
Caudal del riu Segre a Camarasa, 30
metres cúbics per segon.
Caudal del riu Noguera a Tremp, 14
metres cúbics per segon.
Es produïren, ahir, nou incendis
Gairebé es pot dir que ahir a Barce¬
lona es baté ei rècord en incendis. En |
total et nombre de sortides que efec< |
tuaren els bombers de la ciutat, ahir,
diumenge, foren nou.
Com a deiall nteressant que facilità
el Cos de Bombers, direm que per l'ex- |
tensió dels incendis d'ahir s'empraren |
tres quilòmetres de manguera. |
Ahir, al matí, al magatzam de borres |
i Slats de cotó insiai'lat ai carrer Miquel |
Bleach, 19 i 21, de Sans, propietat de í
Francesc Serrahima, es produí un in- 1
cendi que de seguida prengué grans >
proporcions. |
Degut a la rapidesa i a l'esforç dels |
bombers, el foc no es propagà a altres i
ediScIs i ei pogueren locaü zar a les
dues de la tarda.
En ensorrar-se el terrat d'una de ies -
naus quedaren penjats dos bombers, :
els quals afortunadament resultaren ii-
iesos.
' Ei valor de les pèrdues puja a unes
25.000 pessetes. La finca estava assegu¬
rada a diverses companyies.
A dos quarts d'una d'ahir al migdia,
es declarà un incendi en un bosc de ia
muntanya de Valividrera en la fi^ica
propietat de la Baronessa de Maldà, si¬
tuada entre la carretera de Vallvidrera i
la carretera de l'Aigua, en ona extrnsió
d'uns 5.000 metres. El foc es propagà
de seguida a altres boscos particulars
de Sani Pere Màrtir.
Hi acudiren eia serveis d'incendis de
la Central i de la S^grera, aconseguint
apagar el foc, derptéi de molts esfor¬
ços, a les quatre de la tarda.
Quan ja s'havien retirat de l'esmentat
servei, els mateixos individus hagueren
d'acudir també a apagar el foc d'un
bosc del terme també de Vallvidrera,
propietat de Joana Miralles, slíuai prop
de la Font del Llavalío^
El fet que en ¡'esmentada fiítca s'esta-
ven fent treballs de net.ej«i el foc ha pres
gran increment, per haver hi acumula¬
da gran quantitat de llenya. Ei foc fou
apagat a les set de ia tarda.
A dos quarts de dues de la tarda el
servei d'incendis de la Central i !a Se-
grera hagué d'acudir en un taller de
serrar fusta installai en el carrer de Ma¬
llorca, canlonada al 2 de maig, propie¬
tat de Miquel Nebot.
El foc únicament destruí una pila de
fusta serrada i travesses i un tros d'un
cobert de l'edifici. Les pèrdues no són
de molta Importància.
Cap al migdia es declarà un violent
incendi a la muntanya del Tibidabo, El
foc s'inicià en el bosc del Parc Munici¬
pal i corregué a altres finques, en una
extensió d'uns 20.000 metres quadrats.
L'àrea sinistrada era dea de la finca co¬
neguda amb ei nom de Cal Borni, fins
a la colònia Permanent de l'Ajuntament
«La Mentora» i i'Hotel Florida, situat a
la mateixa Plaça del Tibidabo.
Degut a estar ies herbes i els pins
ressecs, ei foc de seguida prengué grans
proporcions.
A la una de la tarda hi anaren els
bombers, els quals pogueren sufocar el
ioc a dos quarts de sis de la tarda. Hi
hagué, a més, necessitat d'utilitzar una
boca d'aigua de l'Hotel Florida, car hi
havia el perill que el foc arribés a
aquest establiment.
A conseqüència de l'incendi sofriren
desperfectes tes masies anomenades
«Can Mas» i «Can Ribera», i en resultà
cremat gairebé tota l'aviram. També so¬
frí desperfectes la instal·lació del pal de
«Ràd 0 Barcelona» i ia línia telefònica.
A dos quarts de vuit tornà a repro¬
duir-se el foc. Pogué ésser totalment
sufocat a dos quarts de deu del vespre,
en què hi acudi una camioneta de la
Central.
De moment, no es pot calcular el va¬
lor de les pèrdues, però sembla que
són d'importància, per haver-se cremat
gran quantitat de pins.
Un alire incendi es produí ahir, a les
sis de ia tarda, a ia muntanya de Mont¬
juïc al Üoc on hi ha instal·lades les ba¬
teries d'Alvarez de Castro.
El foc es propagà en una extensió de
uns cinquanta metres quadrats.
Gràcies a ia rapidesa dels bombers,
no prengué més gran increment, i que¬
dà sufocat per complet a un quart de
vuit.
Finalment, els bombers hrgaeren de
acudir a un camp situat al darrera del
Palau del Vestit, de Montjuïc, a apagar
un foc que e'hívia produït en aqueii
lloc, on hi ha dipositades una conside¬
rable quantitat de fustes. Al cap de mit¬
ja hora l'incendi havia estat sufocat per ^
compiel. i
Les desventures del Príncep Boris i
Amb el ràpid d'aquest matí ha mar- ^
xat a Madrid, acompanyat de policia, el |
pretendent del tron d'Andorra. |
Per no haver-li arribat el diner que '
tenia d'enviar-ii la seva secretària, el
príncep viatja de tercers, no sense pro¬
testes ja que ho creu poc adient s t'ai- |
ta categoria de la dignitat principesca.
La rebaixa dels preus |
del port de Barcelona ^
El Conseller de Governació s'ha re¬
unit isquest matí amb la Junta d'Obres '
de! Po'í per tal d'esfuüar la fórmula
que permeti ia rebaixa dels prtus del
port de Barcelona, actualment el més
car dsl Mediterrani.
El srnyor Dencàs ha dit als periodis- ;
tes que sbans de deixar la Conselleria ■
de Governació vol deixar arranjada o
al menys molt bsn encarrii&da aquesta
qüestió. l
El conflicte de Sallent f
Aquest matí, abans d'entrar al treball !
han estat tirades des de la muntanya
dues bombes a l'entrada de les mines, ï
que han csus^t desperfectes a'impor- ;
tàncis. I
H«n entrat al ircbal! 1.500 obrers, Í
entre aquests alguns extremistes. |
El senyor Dencàs digué que estava f
disposat É fer respccíar la seva sotori- I
tat, doncs i'au'oritat que no ssp fer-se |
respectar més vel que deixi el seu lloc.
Per a poder conèixer el veritable es¬
tat de salubritat de les mines seran de¬
signats in'ípecfors t seran ordenades
reali z^r de seguida totes les reformes
que es considerin necessàries.
La crema dels boscos
Feia vuit dies que hi hsvia foc en un
petit bosc de Begues. Et foc ahir pren¬
gué gran increment, obligant als veïns
de Begues, Casfeildífels i Gsvà a treba¬
llar activament per tal de locilitzir l'in¬
cendi.
El ministre c'Obres Públiques
a S'Agaró
El senyor Guerra del Rio es troba a
S'Agaró on pensa reposar alguns dies.
A cobrar dietes
S'ha disposat que tots els que tinguin
dietes, corresponents al mes de juliol,




Forces d'assalt per mitjà de bom¬
bes de gasos lacrimògens, fan sor¬
tir dels soteiranis els obrers que
feien vaga de braços caiguts
Cap a les tres de ia matinada retor¬
naren a la Direcció General de Segu¬
retat un inspector i diversos agents que
havien estat ais soterranis del Banc
d'Espanya, on havien fet un reconeixe¬
ment a les clavegueres, sense trobar,
sembla, res de nou.
Els agents no pogueren entrsr al lloc
on hi havia els obrers per a parlar-hi.
Ets obrers seguien sostenint llur tàctica
de no sortir dels soterranis.
El director general de Seguretat, pels
volts de les quatre, parlà amb ei tinent
coronel cap del Cos d'Assalt, i ordenà
que amb forces a les seves ordres es
presentés a ies obres d'ampliació del
Banc d'Espanya i en fes sortir els
obrers. Si aquests es negaven a obeir
les seves ordres els havia de fer sortir
fos com fos.
A les quatre de la matinada les for¬
ces d'assait, comanades pel tinent coro¬
nel Muñoz Grande, es presentaren a les
obres d'ampUació del Banc, on els
obrers seguien en vaga de braços cai¬
guts.
A un qnart de cinc de la matinada els
guàrdies d'assalt, proveïts de bombes
de gasos lacrimògens, començaren els
treballs per a fer sortir els obres dels
soterranis.
Les forces, amb els equips correspo¬
nents, començaren {'ofensiva, i al cap
de pocs moments sortien quatre obrers.
El comandant Maestre parlà amb els
obrers que restaven a l'inierior de les
obres, que eren dos cents trenta-vuit, i
els féu veure la necessitat que abando¬
nessin llur actitud, segurs que no els
havia de passar res.
Els obrers respongueren que nome¬
narien una comissió, la qual celebraria
una entrevista amb les autoritats. Com
que iranscorregué miija bora i ia co
missió no sortia, ia força utiiiízà nova¬
ment els gssoa. Immediatament sorti¬
ren uns quants obrers més. A mesura
que anaven sortint els era presa la filia¬
ció i restaven en üibertat. |
Com sigui que ets obrers que sortien |
deien que al fons deis pous n'hi havia £
alguns sota els efectes dels gasos, bai- \
xsren a l'interiors alguns obrers amb |
caretes especials, els quals retiraren els
companys que havien quedat sense co- |
neixemeni. ^
Els obrers que restaven a l'interior |
dels pous, en lloc de sortir a l'exterior l
baixaren a una galeria interior, en la |
qu«i hi hfi els transformadors de llum, i
i ho deixaren tot a ies fosques. A les sis |
del mati ja hi tornava a haver ilum i |
sortiren do zî obrers mé.^. I
A tes sia i vint-i-cinc minuts foren l
trets cinc obres desmaiats, i a la matei- I
xa rotonda del Banc els fou feia la res- |
piració artificial. Moments després en |
sortiren una setanta. |
Al fons dels pous bi havia encara a!- |
guns obrers. A dos quarts de set del |
matí, després d'un grup, ha sortit l'o¬
brer Lluís Martínez i Martínez, el qual
ha assegurat al cap de tes forces que ja
no quedava cap més obrer a l'interior
dels pous. Un cop comprovat que era
veritat, l'autoritat ba donat per acabada
la seva missió.
Després que els obrers vaguistes fo-
rep desallotjats dels soterranis del Banc
d'Espanya un grup d'uns 50 va assaltar
el Bar «La Fior», a la Porta del Sol,
d'on s'apoderaren de queviures i no
pagaren les consumacions.
Els vaguistes es feren escàpols sense
que la policia els hagi pogut detenir.
Accident de la circulació
Un autocar que es dirigia a la Sierra
de! Guadarrama va topar contra un pal
de tramvia. Una dona va resultar mor¬
ta i hi han dos ferits greus.
Baralla
En el barri de Valiecas es barallaren
els veïns Pere Ribas i Joan González.
Aquest úitim donà 30 punyalades a
Pere Ribas el qual es troba en estat
gravíssim.
El míting del Partit radical
demòcrata
CORUNYA.—En el teatre Rosalia de
Castro va tenir lloc el míting del Partit
radical demòcrata. Deipré} de parlar
els senyors Garcia Ramos, Torres Cam-
pañá i Blasco Garzón féu ús de la pa¬
raula ei cap del partit senyor Martínez
Barrio.
Va exposar els motius que l'obliga¬
ren a separar-se del partit radical. Se¬
gons Martínez Barrio es va separar del
partit una vegada va veure la Repúbli¬
ca en perill.
Diu que les dretes s'han apoderat del
règim i que mediati zen el govern. |Si
ies dretes volen governar l'única cosa
que hsn de fer és tendir a unes altres
eieccioas amb una bandera republicana
i llavors en cas de resultar vencedors
poden governar.
Assegura que les iniencions de lei
dretes no són aquestes i el que ells pre¬
paren és una dictadura militar que ha
de portar una restauració.
Et senyor Martínez Barrio declara
a continuació que Espanya veu la pa¬
radoxa d'un.gô^rn repubiicà que va
contra els parms republicans i que en
canvi atén només les exigències dels
partits de dreta. Davant d'aquesta situa¬
ció el que ca! fer és unir tots els repu¬
blicans en un sol bloc per tal d'e abo-
rar un programa mínim comú que ser¬
veixi per a emprendre una campanya
d'afirmació republicana.
Afirma que el Govern actual no té
cap autoritat po'ilica i que la manca de
autoritat política ha portat una manca
d'autoritat moral.
Hs acabat afirmant que dtvant les
provocacions de les dretes que no s'es¬
tan d'anunciar un pròxim cop d'Estat
que ha de restaurar la monarquia cal




Ei ministre de la Guerra ha publicat
una nota en la qual anuncia que que¬
den suspeses les audiències, tant civils
com militars, fins sl primer de setem¬
bre.
Tots els que desitgin exposar al mi¬
nistre algun assumpte podran fer-ho
per escrit i per conducte dels seus se¬
cretaris oficia! i parlicuiar.
Accident
GUADALAJARA.—En prendre terra
un avió ha causat ia mort al senyor
Antoni Gómez, sargeni retirat de li
guàrdia civil.
El senyor Lerronx a San Sebastián
SAN SEBASTIAN - Ha arribat el
cap del partit radical senyor Lerronx.
Secció fliíMdtm
da Barealonadai dia d'aval
faeilítade» p«l «orrador dt Comerç da
aquesta plaça. M. Vciimajot—Motas. 18
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Representant: AguSlí Coll - Carrer Fermi Galan, n.° 600 Mataró
bobeta
ATENCIÓ!
taan va^l a Barcelona
faci una visita als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
Café-Bar-Resíanraní
Instal'lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5*50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i 'Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel,,
Obert durant les hores hàbils per al comerç.
mopazms
JORBA




VetiC Ck&cs sc^úems: l a plaça Cuba,
3 vivendea, una ciaa en œà; 2 baixos
Avinguda Rcpûblicf, clau en mí; 1 a
carrer liuio, baixos i pis, tola mosaic;
ailra a carrer Lepsnt, dalt i baix, toia
mosaic, clau en mà; altra a carrer Mont¬
serrat, dalt i baix, clau en mà; altra a
carrer Sia. Tet tsa, dalt i bafx, dau en
mà; S'quarteres vinya prop Parc.
Diner particular colocarla al 6 per
cent anual en 1." hipo'eca sobre finca
urbana.
Raó: Ros—C. Montserrat, 3 — De 12




TAXI B-51135 a 0'50 pies.quilòmetre
de FRANCESC X. CANALDA
Servei en nou i esplèndid coixe «Flo¬
tant» — Pels 20 anys de pràctica, poc
oferir excursions delicioses i serveis de
urgència i reserva — Preus especials
els dies feiners.
Parada: Plaça Llibertat, davant del
Cafè del Qtxdxt.—Telèfon 251.
IRiPREKiTA MINERVA
Plumes i tintes especials per
fer cartellets i etiquetes de
preus, colors per pintar car¬
tells, colors per pintar sobre
els vidres de l'aparador i al¬
tres materials per reclam
en les botigues.
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SECCIÓN EXTRANJERA
o peqiiaHo Directorio Universal
isialik del Comercia, Industria. Profesinase, ste,..
de Espafia y Poseslanes
Precio da un ejemplar compteitpi'.
CIEN PESETAS
(franco de portes on toda Uspaña)
lAHy^CfEENESTEAlíÜAmOl
W COSTARA MUY POCO Y L£
BENEFICIARÁ MUCHISIMO
liiiiaiios Bâii!|-8aiiiièr8 y Riera H8ijni,dos,S. i
Ei5rÍBií« Granadas, 66 y 83 • BàííG-LüííA
Llegiu 0I DIARI DE MATARÓ i Preus limitats Barcelona, 13 ' Diari dc Mataró
LLEGIU EL
LA RECONSTRÜCTORA AMERICAN
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
1^1
La neteja de les mà¬
quines d'escriure és el
factor principal pel seu
bon funcionament i con-
: — servado — :
PERE PARRA
Goya, 10 BARCELONA Tel. 72482
Lloguer de màquines de 10 a 30 píes, al mes.
SKÎIVEÎ A DOMICILI
La casa que compta amb
més abonats a Barcelona
i a Mataró per realitzar
els seus treballs amb tota
cura i absoluta garantia
